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每週四中午十二時正截稿，週一出刊，請全校各單位及師生同仁踴躍提供訊息。
＊全校新聞＊
八十六學年度校內各委員會推舉名單
校教師評審委員會
王懷權、李遠鵬、張達文、陳力俊、張 翔、劉志明、江祥輝、董傳中、潘榮隆、楊儒賓、郭
博文、廖炳惠、江安世、李家維。
校研究發展委員會
鄭建鴻、龔 正、潘榮隆、廖炳惠、楊嘉鈴、戴念華。
校教師申訴評議委員會
林文雄、陳信文、歐陽敏盛、陳萬益、黃鎮剛、張素珠、蕭啟慶、儲三陽、王小川、洪益
夫、徐邦達。
校課程委員會
儲三陽、吳泰伯、蔡英俊、徐邦達、張素珠、王信華、洪一峰、許俊男、施純寬、陳 華、徐
雲鵬、徐光台。
校學生申訴評議委員會
吳秀錦、呂世源、趙之振、張大慈、董傳中、呂輝雄、林士傑、莊慧玲、曾晴賢、李 敏。
學生代表：方仁洲、劉淑慧。
「性別歧視及性侵犯防治與處理」小組
諮商中心主任：楊秀芝。
教師代表：周亞謙、張瑞芬、李 敏、謝小芩。
職技代表：錢安娜。
學生代表：劉淑慧。
「名片」設計圖有獎徵稿活動
秘書室有鑑於長期以來，教職員工生使用名片時，欠缺統一樣式，故而提供首獎兩萬元舉辦
此項活動，希望透過大家的巧思，設計美麗、大方之名片式樣，供全校教職員工生印製名片
時參考。歡迎踴躍共襄盛舉，詳情請洽公關室（校內分機：1006），或至各系所辦公室索取
實施辦法及報名表。
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＊教務處＊
碩士班甄試報名人數
八十七學年度碩士班甄試報名已於11月20日截止。據統計，報名總人數615人；與上學年度比
較各系所略有差異，前五名排列如表：
87年度 86年度
1. 材料科學工程學系 資訊科學系
2. 工業工程學系（工業工程組） 材料科學工程學系
3. 資訊工程學系 工業工程學系（工業工程組）
4. 生命科學系（生物醫學組） 電機工程學系（乙組）
5. 電機工程學系（乙組） 生命科學系（分子與細胞生物組）
＊學務處＊
山地服務社系列活動
活動名稱：原住民文化週
活動時間：12月6日（星期六）至12月13日（星期六）
活動地點：國立清華大學
活動主旨：
藉由一週的連續活動，將原住民文化廣泛的介紹給新竹市民，讓校園及社會上的每一份
子都能對原住民文化有正確而深刻的認識，更進一步喚起社會大眾對原住民族群的重
視。
活動內容：
1.文物展（湖畔交誼廳）2.原文週特刊 3.專題演講 4.傳統歌舞之夜 5.電影義演 6.小米豐收
季 7.部落成果展
東亞研究型大學協會1998國際學生夏令營工作人員甄選
今年十月份東亞研究型大學協會(AEARU)會議中，決議下一屆學生夏令營由本校主辦；時間
預計在1998年7、8月間，營期約7天。目前計畫招募十五名同學參與營隊規劃與執行的工作，
凡大學部及研究所同學對參與規劃這樣的營隊有濃厚興趣者，歡迎至課指組報名，並於12月
13日（星期六）前完成報名登記手續。
希望報名的同學具有不錯的英文表達能力，另外日、韓、粵語流利及對網路資訊有專長者亦
將優先考量。報名處：課指組曾淑敏小姐，校內分機：4718。
＊總務處＊
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東門仍維持廿四小時開放
自上月三日開始，正門改為廿四小時開放，以方便遠來訪客換回汽車行駕照（該時段東門仍
維持開放），試行二週後，發現夜間換證離校車輛每天僅二、三部，故自即日起正門於晚上
十時後關閉，東門仍維持廿四小時開放，正門關閉後剩下之汽車行駕照移至東門，離校車輛
請至東門換回證件並繳費。
儘速辦理機車識別證
大門及東門附近之機車停車場，僅供貼有本校識別證（通行證、停車證等）之機車停放，無
證之車輛一律拖吊，近期將加強實施，尚未領取識別證之師生，請儘速辦證。被拖吊之機車
需付拖吊費後方得領回，拖吊費將全數納入校務基金，並開具學校正式收據以作憑證。
新增特約商店
本校經與啟生紙業有限公司簽訂合約，各種影印紙均以優惠價供應本校，訂購專
線：5304388或傳真5304391，地址：新竹市海埔路500巷21號。
本校經與連淵股份有限公司簽訂合約，各種文具用品均以優惠價（批發價）供應本
校。教職員工生可憑證比照辦理，訂購專線：5722178或傳真5719740，地址：新竹
市千甲路120號。
如有任何疑問請洽本處採購組，校內分機：1330。
＊圖書館＊
清交西文期刊合購計畫
由於清華及交通大學書刊經費逐年縮減，以及期刊訂費的調漲，再加上兩校重複訂購西文期
刊經費不少，初步估計兩校1998年西文期刊重複訂購之金額約合新台幣一千八百萬元。有鑑
於此，清交兩校圖書館館長乃共同召集兩校各學院圖書館委員，86年11月19日於清大召開
「清華、交通大學西文期刊合作訂購計畫」會議，擬合作訂購西文期刊，以節省期刊訂費。
會議決議重點為：
1. 兩校合作訂購西文期刊是必然趨勢，但先決條件是兩校圖書館必須儘速建立方便迅速的
期刊服務系統，透過方便的web界面，提供期刊查詢、web線上填表或以傳真方式申請期
刊文獻，並建立兩校期刊文獻快遞服務。
2. 請兩校圖書館將1998年發訂之西文期刊清單及兩校重複訂購之西文期刊清單，發與各學
系圖書館委員，請委員詳細審閱後再擇期開會討論。
註：上述消息同步發布於清華大學圖書館館訊及教職員的電子郵件。
＊藝文活動＊
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藝術中心－蘇旺伸油畫個展
「本土」的蘇旺伸將藝術與生活真切的結合，他把我們的眼光由不斷閃動的被顛覆的社會議
題，帶領進入一個個幽暗的、神秘的、靜謐的場景中，那是似曾相識的院落、巷陌...，共同的
記億因此被喚醒。
蘇旺伸那些帶著「撲朔迷離」氛圍的作品中，重複的出現一些符號：房舍、樹木、街巷、貓
狗、墳墓，讓我們順著他溫婉幽默的筆調和這些親切又不特別顯眼的元素，輕鬆自在的走入
這一幕幕故事的場景之中。
蘇旺伸經營俯瞰式的空間、也於棄了焦點中心的透視法，一些飛行與窺視的感覺自心底升
起；他並巧妙的利用迂迴蜿蜒的視覺導引，帶著我們四處游移、搜尋，也總能滿足人們尋寶
的趣味與驚喜。
這次展覽，介紹率性、天真的蘇旺伸和這些充滿童趣與共同記憶的不凡作品；藉著預計展出
的30~40件各時期作品，加上訪談錄影帶、電腦網路導覽等導覽途徑，相信能充分的發揮藝文
展覽的教育意義。
展期：八十六年十二月八日至二十八日
開幕茶會、記者會：八十六年十二月八日 上午10:00
地點：清大藝術中心展覽廳
視聽中心影碟欣賞
您可能不知道，視聽中心館藏有近2,000片的影碟，內容除了電影片外，還有自然生態、歷
史、地理、音樂等等。為了讓更多的人有機會觀賞到這些好片，即日起，我們將每週在固定
時間，選定一片播放，歡迎所有讀者自由觀賞。預定的節目表如下列，至於各片的簡要內
容，請參考http://www.lib.nthu.edu.tw/libs/avcenter/avcenter.htm。
時間：每週一 19:00
地點：視聽中心5A團體室
節目表：
日期 片名 說 明
12/01
台灣的生物世界：沼澤區的鳥類、海
岸的鳥類
片長45分，國語發音。公視製作，讓在台灣生長的
您，進一步瞭解台灣鳥類生態活動。
12/08 手塚治虫：展覽會之畫 片長33分。手塚治虫的漫畫“展覽會之畫”的音樂
清蔚園本週展覽
法斯賓達另類劇場－網路版
外語系98及畢業公演的網路版，將公演內容放上網路，除了劇照、劇本外，還有各項精
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美的文宣圖檔，本展覽在外語系公演結束後才會正式推出。
雕塑別藏宗教篇特展
除了詳盡的導覽說明及作品介紹外，作者還蒐集了佛教美術的相關資料，提供欣賞者入
門的參考。
清蔚園資訊園區 網址：http://vm.nthu.edu.tw
「雙十」餐會專題演講—創業投資公司如何從事高科技投資
未來十年，政府將全力建設台灣成為科技島。而在科技公司成長過程中，扮演資金提供者角
色的「創業投資」（Venture Capital）公司也隨之蓬勃發展。目前，台灣已有七十家創投公
司，資金共約五百億，投資於一千多家高科技公司，是科技人不可忽視的一個行業。
此次邀請梁學長來分享其投資經驗，對於有心創業或加入投資行業，或科技業之從業員工，
都是一個絕佳的交流機會，敬邀您的參與。
主講：粱基岩（化工81級、政大企研所） 開發科技顧問公司副總經理
主持：簡朝和（材料79級）清大教授
主辦：新竹市清大校友會、厚德基金會
協辦：清大材料系友會、清大化工系友會
時間：86年12月9日（星期二）18:00 報到
地點：清大化工系館地下室B18演講廳
費用：
一般聽眾 會員（眷屬免費）及清大學生
事先報名 300元/人 100元/人
當場報名 350元/人 150元/人
事先報名：請於12月6日（星期六）前報名，當日繳費
報名方式：詳情請洽巫素琪小姐，（03）5738985或校內分機5135或E MAIL：
wu@mail.windcity.org.tw
本週清華電影
片名：警察帝國
時間：86.12.05（星期五）6:30/8:30
地點：清華大學禮堂 票價：卡票一格或20元購票
查詢電話：5731025或校內分機1025
請勿攜帶食物飲料進場，開演十分鐘或一經客滿即禁止進場
＊演講活動＊
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日期/時間 地點 主辦單位 演講者 題目
86.12.01（星期
一）10:00 - 11:30
視聽中心5C 眷聯會 何國棟中醫師（中醫師）
認識耳朵的穴
道—談針灸中
耳針的療效
86.12.01（星期
一）10:00 - 12:00
普三教室
教育學程中
心
周臻（蕙竹社前社長）
美國中學教學
經驗談
86.12.01（星期
一）13:30 - 14:30
交大資訊館（計
中）320R
理論科學研
究中心
蔡錦俊教授（中興大學）
Collisions of
Ultracold
Atoms in
Optical Field
86.12.03（星期
三）10:00 - 10:50
綜三館837室 統計所
江金倉先生（The Johns
Hopkins University）
Linear
Smoothing
Estimation
with
Longitudinal
Data
86.12.03（星期
三）11:10 - 12:00
綜三館837室 統計所
周元燊院士（中央數學系客座
教授）
On the
monotonicity
of Ep(St/t)
86.12.03（星期
三）13:30
資電館127室 資工系 王炳豐教授（清大資工系）
Tighter
bounds on the
solution of a
Divide-and-
Conguer
Maximin
Recurrence
86.12.03（星期
三）14:10
物理館019室 物理系
蔡泓祥博士（世界先進研發專
案處長）
A Brief on
DRAM
Technology
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86.12.03（星期
三）15:10
原科大樓演講廳 原科系
葉陶淵博士（工研院量測中
心）
天龍八部論標
準與品質
86.12.03（星期
三）15:10
工科館105講堂 工科系 吳仲卿教授（彰師大物理系)
電子束微顯技
術
86.12.04（星期
四）14:10
物理館207演講室
理論科學研
究中心
李宏謙教授（中央物理系）
Phase diagram
of crystals
of dusty
plasma
86.12.04（星期
四）15:10
工四館511室 材料系 張翼博士（漢威光電總經理）
III-V高頻元件
之製作與應用
86.12.04（星期
四）15:30
工一館330室 動機系 謝曉星教授（中山機械系）
Heat Transfor
and Flow
Visualization
of Confined
Circular Jet
Impingement
with/without
Rotation
86.12.05（星期
五）15:10
工一館330室 動機系
吳清沂主任（工研院微系統實
驗室）
微系統技術簡
介
86.12.08（星期
一）10:00 - 11:30
藝術中心 眷聯會 蘇旺伸
蘇旺伸油畫展
開幕茶會展期
（12.08-
12.28）
＊人 事＊
新聘教授簡介－生科系吳夙欽助理教授
記得剛好在十年前，來到清華園。當時對於校園的印象，主要還是雄偉的校門及碩大的成功
湖。那時化工系研究生實驗室在舊核工館，也正面對成功湖的小亭臺，因清華有著比成大漂
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亮壯觀的成功湖，更加喜愛上清華。
研究生兩年期間，由於跟指導老師吳文騰教授研究與傳統化工產業不同的生化工程技術，需
要一些微生物學及生物化學的知識，因此到分生所及輻生所修了相關的基礎生物課程，沒想
到竟決定了自己的學術生涯。1989年退伍當年，申請到美國德州農工大學攻讀博士學位，期
間認識了清華化工87級的妻子。畢業之後申請到美國國家衛生研究院博士後研究，並進入BL-
3級實驗室研究愛滋病疫苗研究工作。
爾後妻子先回園區工作，我也於兩年前回國，加入了衛生署預防醫學研究所的國家疫苗研發
生產的行列。真沒想到十年後，能再次回到清華園，在這麼漂亮的校園內從事自己喜愛的教
學與研究工作。
